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KUALA LUMPUR:Pengurusan insti-tusipengajianting-
gi awam(IPTA) mulame-
ngambil langkahmenge-
kang kenaikan harga
tidakmunasabahdi kafe-
teriauniversiti,termasuk
menetapkankadar siling
jualan,berikutanpening-
katankosminyakdanba-
rangankeperluanharian.
Walaupun keadaandi
universitirata-ratamasih
terkawal,pihak berkena-
an mahumemastikanpe-
ngurusankafeteriatidak
mengambil kesempatan
menaikkanharga secara
mendadaksehinggamem-
bebankanpenuntut,teru-
tamayangkurangberke-
mampuan.
NaibCanselorUniversi-
ti Putra Malaysia(UPM),
Prof DatukDr Nik Mus-
taphaR Abdullah,berkata
pihaknya menurunkan
kadarperatusbayaranro-
yalti keuntungankepada
universitiyangdikenakan
terhadapsyarikat induk
memegangtenderkafete-
ria dikampus.
"Syarikat induk terba-
bit yangmemfrancaiskan
perniagaankafeteriake-
padabeberapapengusaha
berlainandi kampusjuga
bersetuju menurunkan
kadar sewamerekasele-
pasperbincangandengan
pihak universiti," kata-
nya ketika dihubungidi
sini, semalam.
NaibCanselorUniversi-
ti TeknologiMara(UiTM),
Prof Datuk Seri Dr Ibra-
himAbuShah,berkatapi-
haknyamenetapkanhar-
ga siling jualan sebagai
langkahkawalansupaya
pengusahakafeteria di
kampusitu tidak bertin-
dakmenaikkanhargama-
kanansewenang-wenang.
"Memangadapermoho-
nan daripadapengusaha
kafeteriauntuk menaik-
kan hargajualan, tetapi
pihak universiti masih
meneliti dan membuat
pertimbangan dengan
mengambilkira pelbagai
aspek berkaitan," kata-
nya.
NaibCanselorUniversi-
ti Teknologi Malaysia
(UTM), Prof Tan SrL Dr
MohdZulkifli Mohd Gha-
zali, berkatabeliau akan
mendapatkanlaporanpe-
nuh daripada Bahagian
Hal Ehwal Pelajar dan
berbincangdenganMajlis
Perwakilan Pelajar me-
ngenaikosmakanandika-
feteriakampus.
